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Música Internacional es una base de datos de
Repertorio Coral realizada por una red de socios
-Centros de arte Polifónicos, centros de docu-
mentación y bibliotecas especializados, Corales y
Universidades- de 13 paises distintos, en la que
España esta presente a través de Eu kal rriko
Abesbatzen Elkartea d l País Vasco, que partici-
pan en el ingreso de datos y en la difusión de la
información con el objeto de crear un banco de
datos exhaustivo del repertorio de música coral
del mundo entero. Este banco de datos
internacional es multilingüe (en francésalemán,
inglés, español y holandés), y contiene mas de
67.000 referencias.
Ca a registro estructura con meticulosidad las
partituras indexadas a través de un minucioso
análisis que se realiza por medio de 80 campos
distintos donde se nos ofrece completa informa-
ción sobre el compositor, el autor de los arreglos,
el género al que pertenece, la forma musical, el
tipo de coro, el número de voces, el uso litúrgico
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